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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ 4771ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل     
ﺪون رﻧﮓ ﺗـﺎ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ــﺖ ﺑ ــﮔﺎزي اﺳ . ﺷﺌﻞ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻳـﻦ ﻋﻨـﺼﺮ در . ﺰ ﻛـﻪ ﺑـﻮي ﻣﺨـﺼﻮص و ﻣﺤـﺮك دارد ﺑﻪ ﺳﺒ 
زﻣﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺸﺮ 
  . اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
 از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﮔـﺎز ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 5191ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎل     
در ﺧـﻼل ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﻲ اول اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻟـﻴﻜﻦ اﻳـﻦ ﮔـﺎز 
ز اﻣﺮوزه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ، ا 
 در ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛـﺮدن آب نﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓـﺮاوان آ 
  . آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻓﺎﺿﻼب و آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫـﺎي ﺗﻨﻔـﺴﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺎﻛﻨﻮن ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ و ﻟﻮﻟـﻪ ﺗ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﮔﺮدﻧﺪﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺎي آزاد ﻣﻮﺟﺐ  رادﻳﻜﺎل. ﻫﺎي آزاد ﮔﺮدد ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رادﻳﻜﺎل  ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﻣﻲ  و ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﮔﻠﺒﻮلANDﻣﺤﺘﻮي 
ﭼﻬﻞ ﻣﻮش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ و ) ﺑﺮ روي ﻫﺸﺘﺎد ﻣﻮش ﻧﺮ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آْزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺖ :     روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن آن . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ( ﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﭼﻬﻞ ﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻨ 
  .  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪANDﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﺤﺘﻮي . آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎي ﺳـﻮري ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺳـﻔﻴﺪ ﻣـﻮش ﻫﺎي  ﮔﻠﺒﻮل ANDﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﺤﺘﻮي : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
  (. <P0/50) اﺛﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖS و M2G اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه و ﺑﺮ 1G0Gﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺎزﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺎز 
 و ﺑﻪ داري اﺛﺮ داﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﮔﻠﺒﻮل ANDﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻠﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﺤﺘﻮي : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ    
  . رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻴﺘﻮژن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
           
  ﻣﻮش ﺳﻮري – 3    ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ – 2     ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
   آ. ان . دي  ﻣﺤﺘﻮي – 4                        
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  . ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان.D.hPاﺳﺘﺎدﻳﺎر و ( II
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ﺖ ﺑــﻪ وﻓــﻮر از آن اﺳــﺘﻔﺎده ـﻋــﻼوه ﺑــﺮ آن در ﺻﻨﻌــ    
ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، ﻣـﺼﺮف ﺑـﺴﻴﺎر  ﻃﺒﻖ ﭘـﮋوﻫﺶ (1).ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ــ ـﺰي و دﺳﺘﮕ ــ ـﺷﺎﻳﻊ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ در ﺿﺪ اﻋـﺼﺎب ﻣﺮﻛ 
زاي آب ﻛﻠـﺮدار  دﻳﮕﺮي اﺛﺮات ﺳـﺮﻃﺎن ﺶـﭘﮋوﻫ( 2، 3).ﻣﺜﻞ دارد 
اي از ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ ﻧ ــﺸﺎن   از ﻃﺮﻓــﻲ ﻋــﺪه(4).را ﻧ ــﺸﺎن داده اﺳــﺖ
زاي ﺷـﻐﻠﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﮔـﺎز در زﻣـﺮه ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  داده
   (5).اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﮔﺎز ﻛﻠـﺮ     
در ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷـﻨﺎ و ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل 
 ﺑـﺴﻴﺎري را ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﺼﺮف، ﺧﻄـﺮات
و در ( 6، 7)ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻛﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد 
  ( 8).ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻢ ﻣﻲ
ﺮ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ــ ـﺎز ﻛﻠ ــ ـﻒ ﮔ ــ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠ     
زاﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ آن اي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪه 
ﺞ ــــ و ﻧﺘﺎﻳ(9)اﻧــﺪرا ﺑــﺮ رده ﺳــﻠﻮﻟﻲ اﻧــﺴﺎﻧﻲ ﻧــﺸﺎن داده 
ﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ــ ـﻪ اﺛ ــ ـﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﻛ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﻪ ﻲ و ﺳـﻠﻮل ـﻫـﺎي ﺧـﻮن ﻣﺤﻴﻄ ـﻛﻠﺮدار ﺑﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ 
، ﻫﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ (01)اﻧﺪﻣﻮش رات را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده 
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻠﺒـﻮل 
ﻋﻮارﺿـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ . ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﮔﺎزﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و در 
ﻫـﺎ ﮔـﺮدد ﻋـﻮارض ﺧـﻮﻧﻲ آن دراز ﻣﺪت در اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻪ ـــﺞ ﻣﺮﺣﻠـﻲ ﺑـﻪ ﭘﻨــــﻞ ﺳﻠﻮﻟـــﻲ ﺳﻴﻜـــدر ﺣﺎﻟـﺖ ﻃﺒﻴﻌ    
ﺰ ــ ـﺎﺻـﻞ از آﻧﺎﻟﻴ ﺣ AND ﺷﻮد و در ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻢ ﻣﻲ ــﺗﻘﺴﻴ
ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻳـﻦ . ﺮددـــﮔ ﻓﻠﻮﺳـﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮاﺣـﻞ آن ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ
ﺖ ﺑـﻪ ــﻮم ﻧـﺴﺒــﺎت ﻣـﺴﻤـــﺎي ﺣﻴﻮاﻧـﻫـ ﻞ در ﺳـﻠﻮلـــﻣﺮاﺣ
ﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮدن ﮔـﺎز ﻛﻠـﺮ ﺑـﺮ ﺳـﻴﻜﻞ ﺳـﻠﻮل و ــ ﻧﺸﺎﻧﮕ ،ﺪــﺷﺎﻫ
اي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ANDﻣﺤﺘﻮي 
  . ﺑﺎﺷﺪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
    در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺖ 
ﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ، از ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑ 
 ﻣـﻮش 08ﮔﻴﺮي، ﻏﻴﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﺳﺎن و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﭼﻬﻞ ﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭼﻬﻞ 
  . ﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢ زﻣﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ     
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺎﻛﻮﻟﻮژي داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣ ـ
 ﻣـﺎه ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم 01ﺮان و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳ 
دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓﻠﻮﺳـﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ . رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ 
و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻜﺘﻮن دﻳﻜﻨﺴﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ن ﺑﻮد، اﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺮداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳ 
ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و 
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻜﻴﻨﺘﺎش ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ، ﺑـﺮاي آﻧـﺎﻟﻴﺰ 
 اﺳﺘﻔﺎده tifidoM و MT tseuq lleCاﻓﺰارﻫﺎي   از ﻧﺮمAND
  . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛـﻪ از 3nocANDﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻴﻜﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ از ﻛﻴـﺖ     
اﻳـﻦ ﻛﻴـﺖ . ﺑﺎﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ داﻛﻮ ﻣﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﻮﺳـﻴﺘﻮﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﻓﻠ
 .رود ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر ﻣ ــﻲ ANDﮔﻴ ــﺮي ﭘﻠﻮﺋﻴ ــﺪي و ﻣﺤﺘ ــﻮي  اﻧ ــﺪازه
ﺎوي ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﺎﻓﺮ ﻟﻴـﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ــ ـﻚ ﺣ ــ ـﺴﺖ آن ﻫﺮ ﻳ ﺗﻫﺎي  ﻟﻮﻟﻪ
 و ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ANRﺖ ـ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﺰاﺣﻤ esANR
ﻛـﻪ ﻳـﻚ ( IP)ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﭘﻴـﺪم آﻳﻮداﻳـﺪ  ﻣﻲ
 ﺑﺎﻧـﺪ ANDاﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺑـﺎ رﻧﮓ ﻓﻠـﻮرﻧﺲ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
ﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻓﺮ ذﻛﺮ ﺷـﺪه در ﻛﻴ ـﺷﻮد ﺟﻬ  ﻣﻲ
  . رود ﻣﻲ
ﺪدي ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﮔـﺎز ــ ـﺎي ﻣﺘﻌ ــﻫاز روش : ﺮــﺗﻬﻴﻪ ﮔﺎز ﻛﻠ     
ﻪ از واﻛـﻨﺶ ـــﺗـﻮان اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد، در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻛﻠـﺮ ﻣـﻲ
ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮاﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﮔﺎز ﺗﻬﻴﻪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
   O2H4+2LCnM+2lC2/5        LCH8+4ONMK      
 04 ﻣﻮش ﺳﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ 08    در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻣـﻮش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮده و ﮔـﺎز ﻛﻠـﺮ درﻳﺎﻓـﺖ 
ﺳـﺎزي ﻣـﺴﻤﻮم .  ﻣﻮش دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 04اﻧﺪ و  ﻧﻨﻤﻮده
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ 
 ﻣﻴﺰان ﺧﺎﺻﻲ از اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان ﭘﺲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ دادن 
ﻣﺸﺨﺺ از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﮔـﺎز ﻛﻠـﺮ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ درون 
  ﻣﻨﻴﮋه ﻣﺘﻮﻟﻴﺎندﻛﺘﺮ  و ﻣﻴﻨﻮ ﺷﻬﻴﺪي                                                                                                                  اﺛﺮات ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ
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ﻲ در آن ﻗـﺮار  ﺗـﺎﻳ 4ﻫـﺎي ﻛﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در ﮔـﺮوه ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻻ 
  . ﺷﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻛﻠـﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ     
ﺮود، ﻳـﻚ دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﻴﻮان از ﺑـﻴﻦ ﻧ ـ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳـﻚ دﻗﻴﻘـﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم در ﻫﺮ ﺑﺎر در ﻣﻌﺮض ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ 
  . ﺷﺪ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن از آن
ﻫﺎي ﺳﻮري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از دم ﻣﻮش  ﺧﻮن    
 ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ داﻛﻮ ﺑـﺮ روي ANDﻃﺒﻖ روش ﻛﻴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺷـﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ آوري ﻣـﻲ  اﻧﻌﻘﺎد ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﺟﻤﻊﺿﺪ 
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ، ﻗـﺴﻤﺖ ﻓﻠﻮﺳـﻴﺘﻮﻣﺘﺮي 
ﻣﻨﺘﻘ ــﻞ ﺷ ــﺪه، ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺳ ــﻴﻜﻞ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﺑ ــﺮ روي آن اﻧﺠ ــﺎم 
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﺗﻜﺮار رﺷﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻳـﺎ ﺳـﻴﻜﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ     
 ﺣﺎﺻـﻞ از ANDﺷـﻮد و در ﻫﻴـﺴﺘﻮﮔﺮام ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ 
ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺷـﻤﺎره )ﮔـﺮدد  ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ 
 در اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻚ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﺟـﺎ دارﻧـﺪ 1G و 0Gﻫﺎي  ﺳﻠﻮل. (1
و در ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪه اﻛﺜ ــﺮ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺳــﻠﻮﻟﻲ ﻗﺒ ــﻞ از 
 و 2Gﭘﻴــﻚ دوم ﺷــﺎﻣﻞ . ﺑﺎﺷــﻨﺪ  ﻣــﻲANDﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳــﺎزي 
 ﺑـﻴﻦ Sﻫﺎي ﻓـﺎز  ﺳﻠﻮل. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( M)ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﻴﺘﻮز  ﺳﻠﻮل
 در اﻳـﻦ ANDارﻧـﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزي  ﻗـﺮار دM2G و 1G0G
 ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـــﺪه Sﻫـﺎي ﻓـﺎز ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل  .ﺷﻮدﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ و در ﭘﺮوﮔﻨـﻮز و  ﻣﻲﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه 
ﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﻬ ـدر . ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳـﺖ درﻣﺎن ﺣﺎﻳ 
ﻫـﺎ  و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده SSPSاﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي آﻣﺎري از ﻧﺮم 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪtnedutS-Tاز آزﻣﻮن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ANDﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، 1G0Gﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ1    در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺮوه ﻣﺴﻤﻮم و ﻛﻨﺘﺮل داراي ــﺮ دو ﮔــ در ﻫS و M2G
ﺮ آن ﮕﺎﻧ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴ(<p0/50)ﺪــﺑﺎﺷ دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻠﺒﻮل
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ،ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 اﺛﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه S و M2G اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه و ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 1G0G
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ( ANDاﻧﺪﻳﻜﺲ )IDدر ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ     
 AND ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮي ANDﻣﺤﺘﻮي 
ﻫﺎي رﻓﺮﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ   ﺳﻠﻮلANDﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮي  ﺳﻠﻮل
دار  ﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﻤ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺴﻤﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ( <p0/50)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  دﻫﺪ ﻫﺎ را در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي آن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن آﻣﺎري  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ﻫﺎ                                   ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  t=3/549  0/25  99/50  04  ﻛﻨﺘﺮل
 1G0G
 <P0/1000  71/12  88/13  04  ﻣﻮرد
  t=4/728  0/53  0/34  04  ﻛﻨﺘﺮل
  <P0/1000  1/70  1/03  04  ﻣﻮرد  M2G
  t=3/697  0/23  0/94  04  ﻛﻨﺘﺮل
  <P0/100  41/51  8/9  04  ﻣﻮرد  S
  ﻣﻨﻴﮋه ﻣﺘﻮﻟﻴﺎندﻛﺘﺮ  و ﻣﻴﻨﻮ ﺷﻬﻴﺪي                                                                                                                 ز ﻛﻠﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲاﺛﺮات ﮔﺎ 
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  ﺑﺤﺚ
    در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﻫﺎي  ﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﻠﻮلدار ﺑﻮد، ﺑ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﻌﻨﻲ
 در ﮔﺮوه ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 1G0G
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
اﻧﺪ و ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﻣﺤﺮك اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز  ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮل وارد ﺷﺪه
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
دار ﻧﺴﺒﺖ   ﮔﺮوه ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲSدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎز     
ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻪ ا. دﻫﻨﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺎ  ﻫﺎ را ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﺮ آن ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﻛﻪ ﮔﻠﺒﻮل
 ﻧﻤﻮده و از ﻓﺮم ANDدﻫﻨﺪ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﺮرﺳﻲ  دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ
 ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﮔﺮوه ﻣﺴﻤﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل M2Gﻓﺎز 
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ . داد اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( <P0/50)دار ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﻲ
  . ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ وارد ﺷﺪن ﺳﻠﻮل در ﻓﺎز ﻣﻴﺘﻮز اﺳﺖ
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﮔﺎز ﻛﻠﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن     
ﻫﺎ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد  ﺑﺎﻛﺘﺮي
و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺮﻋﻲ ( SMHT)ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎن ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﻛﻠﺮوﻓﺮم، ﺗﺮي
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻮي ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن در ارﺗﺒﺎط  ﻲ ﻣﻴﺪدﻳﮕﺮي ﺗﻮﻟ
 ﺗﺎ 41ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ را  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲ ﻣﻲ
 ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 61
ﻫﺎي ﻧﻮزادان و  ﺧﻮد، ﻧﻘﺺ ﻫﺎي ﺧﻮدﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﻫﺎي روده و   درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن82 در آﻣﺮﻳﻜﺎ 2991در ﺳﺎل     
ﻫﺎي ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب ﻛﻠﺮدار ﻧﺴﺒﺖ   درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن81
ﻧﻮﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ  داده ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ آب ﻛﻠﺮدار ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻼم  ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ آب ﺑﺪون ﻛﻠﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
   (3).ﮔﺮدﻳﺪ
زاﻳﻲ آب ﻛﻠﺮدار را در ﻛﺎﻧﺎدا  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي اﺛﺮات ﺳﺮﻃﺎن    
اﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﺮ اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ   ﻗﺮار دادهﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﻮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارد ﻟﻴﻜﻦ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  زاﻳﻲ ﻧﻴﺰ دارد ﻣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺮﻃﺎن
ﻧﺒﻮده و اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در آب اﻳﺠﺎد 
- 5ﻣﺘﻴﻞدﻳﻜﻠﺮو-4ﻛﻠﺮو-3 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي اﺛﺮات (4).ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ و  ﻓﻮراﻧﻮن را ﺑﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ-2ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ رات ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ را  ﺳﻠﻮل
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي (01).اﻧﺪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
 ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ANDاﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻛﻠﺮ را ﺑﺮ 
ﻫﺎي  دﻳﻜﺎلرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﻲ
   (11).آزاد ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت     
روﻳﻪ و ﺑﺪون  ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺪاري ﺟﺪي در ﻣﺼﺎرف ﺑﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ
و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن، ﭼﻪ در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه 
ﺷﻮد ﻛﻠﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ. ﻌﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻣﺼﺎرف ﺻﻨ
 ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي روﺑﺎز ﺑﺮاي ( mpp)
   (8).ﺷﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ : ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ    
ﻫﺎي  ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮلرﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ  ﻣﻲ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ . ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ را دارا اﺳﺖ ﺧﻮن و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﻠﺒﻮل
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ و 
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ و رﻳﻮي ﻛﻪ زودﺗﺮ از ﻋﻮارض ﺧﻮﻧﻲ دﺳﺖ 
دﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺣﻴﻮان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و اﻳﻦ  ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻳﺪ ﻧﻤﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ را در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺛﻴﺮات ﺧﻮﻧﻲ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻳﻢ و ﺗﺎ
 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻧﺠﺎم . رﻳﻮي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود
ي از آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎرﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺬف ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري را وادار  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﮔﻠﺒﻮل
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ  ﺑﻪ ﻣﻴﺘﻮز ﻧﻤﻮده و در واﻗﻊ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ . ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻠﺒﻮل
زا  ﺗﻮان ﮔﺎز ﻛﻠﺮ را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻴﺘﻮژن ﻣﻲ
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نﺎﻃﺮﺳ تﺎﺒﺛا ياﺮﺑ ﻦﻜﻴﻟ ،دروآ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ  ﻪﺑ زﺎﻴﻧ نآ ندﻮﺑ از
ﻊﻴﺳو تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﻣ يﺮﺗ ﺪﺷﺎﺑ.   
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 و ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا
ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ ناﺮﻳا ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد)ﺎﻤﺷ هر
ﺖﺒﺛ :498 ( ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ و ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا
ﻲﻣ زاﺮﺑا ﺰﻛﺮﻣ نآ ﻦﻴﻟوﻮﺴﻣ زا ار دﻮﺧ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺪﻧراد.  
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Abstract 
    Background & Aim: Chlorine has been known as a mucus membranes and respiratory tract irritant. This gas can 
increase free radicals which cause cell damage. The aim of the present study was to measure DNA content and cell cycle in 
white blood cells after chronic chlorine poisoning.  
    Materials & Methods: A clinical experimental study was carried out on 80 male mice(40 mice as sample and 40 as 
control). The first group was affected by chlorine during 3 weeks and then their blood samples were obtained. Cell cycle 
and DNA content were measured by flowcytometry.  
    Results: The collected data showed that G0G1, G2M, S phase and DNA index changed significantly in two groups. 
G0G1 phase decreased and G2M and S phase increased(P<0.05). 
    Conclusion: In conclusion chlorine can significantly affect cell cycle and DNA content and seems to act as a mitogen. 
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